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1  L’article réunit quelques exemples tirés d’un ouvrage à paraître sur les modèles anglo-
normands  d’Erec  et  Enide,  exemples  prouvant  l’existence  d’intermédiaires  anglo-
normands  entre  les  récits  celtiques  et  Chrétien:  l’explication  par  un  calque
syntagmatique gallois des noms des chevaux d’Arthur et Gauvain, la localisation de la
terre du comte de Limors près de Vannes, les parentés dans la description de certains
duels entre Gereint ac Enid, Le Bel Inconnu et Erec et Enide, etc. Il suppose que Chrétien a
résidé dans la région des Midlands et de Norfolk et propose, à titre d’hypothèse, de
l’identifier avec un Chrétien, prieur clunisien de Thetford (Norfolk).
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